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• 
О терминологии объектов 
терминально-складской 
инфраструктуры 
УДК 656 .073: 658 .8
Теоретическую и прикладную актуаль-ность обновления терминологиче-ского аппарата для обозначения 
разных видов объектов терминально-склад-
ской инфраструктуры (далее –  ТСИ) желез-
нодорожного транспорта предопределяют:
1) отсутствие унифицированной систе-
мы терминологии, классификации и стан-
дартизации в сфере терминально-складской 
деятельности;
2) отсутствие инструмента идентифика-
ции и учёта объектов ТСИ в холдинге 
«РЖД»;
3) необходимость выработки клиенто-
ориентированных решений при предостав-
лении комплексного транспортно-логисти-
ческого обслуживания, построении систем 
доставки грузов и повышения доступности 
информации о ТСИ [1];
4) обилие эквивалентных терминов, 
упрощенческий подход к дефинициям объ-
ектов ТСИ: на отечественном рынке транс-
портно-логистических услуг разные науч-
ные источники, программные документы 
и сами участники процесса называют объ-
екты по-разному, а следовательно, и по-
разному понимают их сущность;
5) нет чёткого параметрического и терми-
нологического разделения и классификации 
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Статья посвящена разработке 
универсального терминологического 
аппарата для чёткой группировки 
различных объектов терминально-
складской инфраструктуры (ТСИ) 
по их функциональным видам 
и особенностям положения в системе 
доставки грузов. На основе анализа 
научной литературы визуализировано 
множество дефиниций понятия «объект 
ТСИ». Рассмотрен и классифицирован 
аналоговый логистический функционал. 
Предложена трактовка термина 
«логистический объект», проведён 
сравнительный анализ существующих 
и предлагаемых определений. Новая 
терминология позволит закрепить 
комплексный, унифицированный 
подход к исследованию объектов ТСИ, 
который может стать в дальнейшем 
прикладным инструментом для 
составления параметрических рядов 
и формирования стандартизированных 
требований к таким объектам.
Ключевые слова: логистический объект, 
система управления, унифицированный 
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объектов ТСИ на официальном законода-
тельном уровне (базы стандартизации);
6) формирование собственной терми-
нальной сети, несмотря на выделение транс-
портно-логистического бизнес-блока, не 
подкреплено в ОАО «РЖД» должной управ-
ляемостью объектов [2] .
Анализ отечественных и зарубежных 
источников [1, 3–14, 17–20] показал отсут-
ствие единого концептуального подхода 
к сущности, терминологии, классификации 
и идентификации структур транспортно-
складской системы . По его итогам визуали-
зирована полиаспектная составляющая из-
вестных дефиниций объектов ТСИ (рис . 1) .
Полученный материал даёт основание 
к тому, чтобы строить универсальный терми-
нологический аппарат для чёткой группи-
ровки различных объектов ТСИ по их функ-
циональным видам и особенностям работы 
в системе доставки грузов .
ТИПООБРАЗУЮЩИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
В условиях огромного количества не 
разграниченных по параметрам понятий, 
ошибочно используемых участниками 
процесса перевозки как синонимы, требу-
ется выработка единой терминологии как 
«общего языка» . Поскольку логистические 
принципы стали активно применять срав-
нительно недавно, отечественный рынок 
транспортно-логистических услуг не рас-
полагает устоявшейся терминологией, 
единым классификационным и концепту-
альным подходом к сущности столь разных 
объектов ТСИ [2] .
Логистическими объектами как одним 
из видов транспортно-складских систем 
предлагается именовать целую группу объ-
ектов терминально-складской инфра-
структуры, на базе и с использованием 
которых железнодорожный транспорт 
выполняет комплексное транспортно-ло-
гистическое обслуживание грузов, с них 
начинается и заканчивается полная логи-
стическая цепь доставки .
Под транспортно-складской системой 
(ТСС) доставки грузов будем понимать 
совокупность элементов терминально-
складской инфраструктуры транспорта, 
представленную логистическими объекта-
ми всех типов, а также такими более круп-
ными объектами, как терминальные сети, 
логистические деревни, хабы .
В общем случае под логистическими 
объектами (ЛО) подразумеваются любые 
Объекты ТСИ
1) долевое совместное предприятие, 
2) предприятие коллективного 
пользования, 
3) государственно-частное партнерство 
(ГЧП), 
4) франшиза, 
5) акционерное общество любого типа, 
6) товарищество, 
7) смешанный холдинг, 
8) предприятие аренды/лизинга, 
9) аутсорсинговая логистическая 
компания, 
10) промышленно-торговый союз 
ЭКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
ПРОСТРАНСТВЕННО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
Приоритетные  задачи:
обслуживание полного 
логистического цикла 
грузодвижения при соблюдении 
интересов всех участников и 
минимизации совокупных затрат 
при его реализации
Приоритетные задачи:
- обработка грузов, требующих 
переработки (изменения 
количественных и качественных 
параметров)
- организация рациональной доставки 
грузов конечным потребителям
- взаимодействие видов транспорта
Приоритетные задачи:
- реализация сквозной 
комплексной транспортно-
логистической услуги, 
- межрегиональное 
транспортно-
технологическое, торговое 
сопровождение грузо- и 
товародвижения
1) логистическая деревня,
2) логистический хаб, 
3) индустриально-
логистический кластер/парк
ФИЗИЧЕСКИ-МАТЕРИАЛЬНО
1) склады, грузовые дворы, 
промплощадки предприятий, 
брошенные/незавершенные 
строительством объекты 
2) перегрузочные комплексы
3) транспортно-обогатительные 
комплексы, объекты «передельного» 
производства
4) резервы железнодорожных 
станций (неиспользуемые пути) 
5) в рамках действующих 
предприятий 
 - часть торгового дома; часть 
погрузо-транспортного управления, 
в составе которого имеется крупная 
железнодорожная станция, 
обслуживаемая на подвозе-развозе 
грузов автотранспортом
Приоритетные задачи:
- высвобождение предприятий 
от содержания собственной 
инфраструктуры – складов, 
подвижного состава 
- реализация непрофильных 
транспортно-логистических 
функций промышленных 
компаний
- управление качеством груза
- осуществление погрузо-
разгрузочных, перегрузочных и 
коммерческих операций
мультимодальный 
транспортный узел – комплекс 
сооружений и технических 
устройств для управления 
доставкой, добавленной 
стоимостью и грузообращением
каркас транспортно-
логистической системы 
региона (кластера, 
страны) – 
система территориально 
разобщенных 
промышленно-
транспортных объектов/
участников грузодвижения 
-централизованно управляемая 
система грузодвижения – 
совокупность предприятий, 
функционально связанных 
процессами хранения, 
дистрибуции, управлением 
количеством и качеством партий, 
перегрузки и перевозки грузов;  
- логистический канал; 
- система доставки, 
дистрибуции и реализации; 
- транспортно-экспедиционный 
центр
транспортное 
промышленно-
экономическое объединение 
– совокупность 
хозяйствующих субъектов 
(самостоятельных или 
интегрированных) для 
взаимовыгодной эффективной 
реализации грузодвижения
1) транспортный организатор 
(агент/оператор), 
2) логистический оператор полного 
цикла (4-5 pl провайдер),  
3) дистрибуционно-торговый посредник, 
4) торговый дом промышленных 
компаний
модульный 
интегральный 
логистический оператор; 
транспортный 
диспетчер-организатор, 
«виртуальный склад» -  
система управления 
грузодвижением,  
реализующая 
информационно-
логистические услуги
1) интернет-магазин, 
2) информационно-
логистический центр,
3) консалтинговый колл-
центр, 
4) центр онлайн-расчета, 
5) транспортно-
экспедиционный диспетчер-
организатор
Приоритетные  задачи:
- реализация 
информационно-
консалтинговых услуг в 
сфере транспортно-
экспедиторской 
деятельности и 
информационно-
логистическое  обеспечение  
товаро- и грузодвижения
- контроль выполнения 
логистических цепочек
- согласование работы 
участников грузодвижения
- ведение взаиморасчета
ВИРТУАЛЬНО
Организационно-экономические формы
Организационно-экономические формы
Организационно-экономические формы
Организационно-экономические 
формы
Организационно-экономические 
формы
Рис. 1. Дефиниции и аспекты сущности понятия объектов ТСИ.
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объекты терминально-складской инфра-
структуры (склады, грузовые терминалы 
и т . п .), физически обеспечивающие реали-
зацию транспортно-складского обслужи-
вания различных клиентов, сосредоточен-
ные по совокупности признаков в опреде-
лённом районе .
Тип ЛО –  это совокупность функцио-
нальных, технико-технологических и орга-
низационных особенностей, присущих 
конкретному объекту и определяющих 
формат его работы в системе доставки грузов 
согласно функционально-логистическому 
распределению зон ответственности в сло-
жившейся иерархии и процессе эволюции .
С учётом иерархии его положения 
в транспортно-логистической системе логи-
стический объект трансформируется в более 
сложные образования –  район и область .
Логистический район –  совокупность 
ЛО определённой степени экономическо-
го и технологического взаимодействия, 
расположенных в географической близости 
для комплексного логистического обеспе-
чения перевозок грузов .
Логистическая область –  территориаль-
ные логистические образования глобаль-
ного масштаба, занимающие значительную 
часть транспортно-логистической инфра-
структуры страны и интегрированные 
в национальные и международные процес-
сы перевозок [15, 16] .
В таблице 1 представлена предлагаемая 
типология ЛО с их кратким описанием . 
Таблица 1
Предлагаемый терминологический аппарат для объектов ТСИ
ЛО Определение Ключевые характеристики
Уровень 
развития
Уровень 
сервиса
1 . Простейшие компоненты транспортно-логистической системы доставки грузов, находящиеся в основе 
всех последующих типов ЛО
СП, 
складская 
площадка
Элементарная составная часть ЛО, открытая площадка, обо-
рудованная для переработки, перевалки, погрузки-выгрузки 
и хранения грузов, допускающих открытое хранение . Может 
представлять собой отдельный грузовой фронт, состоящий 
из ПРМ, штабеля груза и подхода транспорта .
Технико-
техноло-
гический, 
«склад», 
грузоориен-
тированный
Базовый 
(транспорт 
+ погрузка-
выгрузка + 
хранение)
С, склад Простейший узловой элемент системы доставки грузов, 
представляющий собой совокупность зданий, сооружений 
и технических устройств, предназначенную и оснащённую 
для эффективного преобразования грузопотоков и мини-
мально необходимых услуг по первичному оформлению, 
приёму-выдаче, погрузке-выгрузке и хранению грузов 
в процессе перевозки .
ТСК, тер-
минально-
складской 
комплекс
Совокупность специализированных технологически вза-
имосвязанных складских площадок и складов с развитой 
инженерной, административной и транспортной инфра-
структурой .
2 . Интегрированные координирующие компоненты транспортно-логистической системы доставки грузов
ТТ, транс-
портный 
терминал
Простейший ЛО формата «центр», расположенный в началь-
ном, конечном или промежуточном пункте на магистраль-
ном транспорте, представляющий собой территориально 
объединённую и пространственно локализованную сово-
купность складов и ТСК, обеспечивающую эффективное 
взаимодействие видов транспорта .
Функцио-
нальный 
«центр», 
логистико-
ориентиро-
ванный
Расширен-
ный (базовый 
+ около-
транспортные 
дополнитель-
ные услуги)
РЦ, распре-
делительный 
центр
Крупный транспортный терминал с расширенными коор-
динирующими функциями по управлению грузопотоками 
в пункте излома транспортной сети, обеспечивающий 
клиентов широким ассортиментом терминально-складского 
и логистического сервиса в мультимодальных перевозках .
ЛЦ, логисти-
ческий центр
Многофункциональный и наиболее развитый ЛО формата 
«центр», согласно определению ЕЭК ООН –  объединение 
независимых компаний и органов, занимающихся грузовы-
ми перевозками и сопутствующими услугами, включающий 
по меньшей мере один транспортный терминал . Имеющий 
прямой доступ к ТУ, высокую степень автоматизации управ-
ленческих процессов и информационную систему, интегри-
рованную с системами других участников мультимодальных 
перевозок .
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Авторские определения даны с точки зре-
ния транспортной и логистической науки 
и синтезируют особенности управления 
процессами перевозок, логистические 
технологии и теорию складских систем 
О . Б . Маликова [9] . Обновлённая термино-
логия соответствует концепции развития 
транспортно-логистического бизнеса хол-
динга «РЖД» [17] и концепции создания 
ТЛЦ на территории РФ [18] . Логика тер-
минологии: от максимально универсаль-
ного, подходящего для всех общего смысла 
к конкретизации сущности за счёт сужения 
функционально-логистических, техниче-
ских и пространственных параметров ха-
рактеризуемого объекта .
Базовыми при разработке терминоло-
гии стали известные определения:
«Склад» –  для группы ЛО СП, С, ТСК – 
«отдельно стоящий перегрузочно-склад-
ской комплекс на магистральном транс-
порте, в составе промышленного, строи-
тельного или торгового предприятия или 
расположенный отдельно от этих предпри-
ятий и предназначенный для выполнения 
логистических операций по преобразова-
нию грузопотоков»; или «здания, сооруже-
ния и разнообразные устройства, предназ-
наченные для приёмки, размещения и хра-
нения поступивших на них товаров, подго-
товки их к потреблению и отпуску 
потребителю» [9, 6] .
«Логистический центр» –  для группы 
ЛО ТТ, РЦ, ЛЦ –  «структура, объединяю-
щая несколько компаний, осуществляю-
щих при централизации управления комп-
лексную логистическую деятельность 
в определённом регионе с предоставлени-
ем клиентам оборудования и сервиса»; или 
«сложное техническое сооружение, кото-
рое состоит из множества различных под-
систем (комплекс зданий, совокупность 
перерабатываемых грузов, система инфор-
мационного обеспечения) и элементов 
определённой структуры, объединённые 
для выполнения конкретных функций по 
преобразованию грузопотоков», или «про-
странственно-функциональный объект 
вместе с инфраструктурой и организацией, 
в котором реализуются логистические 
услуги, связанные с приёмкой, хранением, 
распределением и выдачей товаров, а также 
ЛО Определение Ключевые характеристики
Уровень 
развития
Уровень 
сервиса
3 . Крупные сетевые компоненты транспортно-логистической системы доставки грузов, которые являются 
инфраструктурной основой для формирования логистических районов
ТУ, транс-
портный узел
Базовый ЛО формата «узел», размещённый в пункте стыка 
и взаимодействия нескольких видов транспорта, включаю-
щий в себя железнодорожные станции, морские и речные 
порты, аэропорты, складское, ремонтное и вспомогатель-
ное хозяйство . Обеспечивающий взаимодействие «в одном 
месте» организационно, экономически и технологически 
взаимоувязанных предприятий независимых участников 
процесса перевозок, интеграцию грузопотоков и эффект 
масштаба с прямым доступом к мультимодальным транс-
портным сервисам и наличием прямого сообщения с други-
ми узловыми пунктами транспортной сети .
Узловой 
(«узел»), 
сетевой, 
клиенто-
ориентиро-
ванный
Максималь-
ный (расши-
ренный +
широкий 
ассорти-
мент услуг 
добавленной 
стоимости)
ТЛУ, транс-
портно-логи-
стический 
узел
Компактное пространственно локализованное объединение 
предприятий независимых субъектов транспортно-логи-
стического рынка на инфраструктурной основе транспорт-
ного узла, с высокой концентрацией услуг добавленной 
стоимости для сосредоточенной реализации комплексного 
транспортно-логистического обслуживания клиентов в меж-
дународном масштабе .
МТЛЦ, 
мультимо-
дальный 
транспортно-
логистиче-
ский центр
Крупный транспортно-логистический узел, размещённый 
в непосредственной близости к логистическому району, 
интегрирующий мультимодальную и терминально-логи-
стическую инфраструктуру различных видов транспорта 
и независимых субъектов рынка в единый комплекс сетевого 
масштаба, при наличии единого оператора мультимодальной 
перевозки с прямым доступом к транспортным коридорам 
для реализации сквозного бесшовного управления процесса-
ми перевозок и максимального обеспечения клиентов услу-
гами добавленной стоимости в международном масштабе . 
Реализует синергетический и мультипликативный эффект .
Таблица 1 (окончание)
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сопутствующие услуги, предоставляемые 
независимыми по отношению к отправи-
телю или получателю субъектами» [7, 13] .
«Транспортный узел» –  для группы ЛО 
ТУ, ТЛУ, МТЛЦ –  это «совокупность стан-
ций, подходов и ветвей, устраиваемых 
в месте соединения не менее трёх железно-
дорожных линий магистрального или 
местного значения, а также комплекс 
взаимосвязанных станций, обслуживаю-
щих большой город или крупный промыш-
ленный пункт» [11]; или «пункты примы-
кания трёх и более железнодорожных ли-
ний, а также отдельные пункты, в составе 
которых имеется несколько железнодорож-
ных станций и ветвей, обслуживающих 
крупные промышленные предприятия 
города или района» [14] .
Приведённые определения являются 
достаточно односторонними, поскольку 
отражают отдельные аспекты сущности 
ЛО –  технический, логистический, транс-
портно-проектировочный, но не имеют 
интегрированного с логистической 
и транспортной технологиями характера .
Таким образом, авторские определения 
(таблица 1) не противоречат известным 
в транспортной и логистической литерату-
ре терминам, но систематизируют и интег-
рируют их в контексте единого подхода . 
В терминологии изменён ракурс рассмот-
рения сущности ЛО . Известные термины 
не опровергаются, но трансформируются 
согласно позиций современной логистики 
и экономики .
НОВИЗНА ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
ТРАКТОВОК
В определении «логистический объект» 
один универсальный термин обобщает при-
знаки целой группы предприятий, техниче-
ских сооружений и устройств, которыми или 
с использованием которых осуществляются 
логистические функции на железнодорожном 
транспорте . Функция «транспортно-склад-
ское обслуживание» является основной и ти-
пичной для всех ЛО как буферной транспорт-
но-складской системы, осуществляющей 
взаимосвязь транспорта, склада и клиента .
Покажем, в чём отличие некоторых новых 
терминов от существующих .
1. Транспортный узел, ТУ:
а) по нашему определению –  это комп-
лексное логистическое понятие, данное 
в обобщённом виде, интегрирующем пони-
мание ТУ как с точки зрения транспортной 
логистики, так и транспортной технологии, 
а не только в чисто проектировочном, техни-
ческом аспекте как совокупность станций, 
соединительных путей, разъездов и др .;
б) ключевыми признаками узла как логи-
стического объекта выделены параметры 
транспортной дислокации, логистической 
технологии, сервиса и типологии участников, 
а не традиционные геометрические и геогра-
фические параметры;
Таблица 2
Функциональная характеристика ЛО согласно новой терминологии [15]
ЛО Пакет услуг Коэффициент комплекс-
ности логистического 
сервиса, КЛОГ
Направление эволюции
и иерархии ЛО
Базовый пакет: оказание стандартных услуг 
«транспорт + хранение»
минимальный
0,1;…; 1,3 (+, -0,5)
1,4;…; 1,8 (+, -0,5)
> 1,8(+, -0,5) 
максимальный
простейший ЛО
 
сложнейший ЛО
СП До 10 % комплексности услуг
С До 20 %
ТСК До 30 %
Расширенный пакет: 
базовый + «околотранспортные» услуги
ТТ До 50 % комплексности услуг
РЦ До 60 %
ЛЦ До 70 %
Максимальный пакет: 
расширенный + услуги, существенно повышаю-
щие добавленную стоимость груза
ТУ До 80 % комплексности услуг
ТЛУ 80–90 %
МТЛЦ Свыше 90 %
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в) новая группа значимых признаков поз-
волила составить классификацию ТУ как 
логистических объектов, интегрирующую 
аспекты логистики, транспортной техноло-
гии, проектирования, а также транспортной 
и экономической географии .
2. Логистический объект, ЛО. 
Необходимость введения нового термина 
продиктована потребностью обозначить на-
личие целой группы объектов терминально-
складской инфраструктуры, имеющих ряд 
параметрических и функциональных разли-
чий в системе доставки грузов, но при этом не 
систематизированных по признакам масшта-
ба деятельности, мощности, комплексности 
сервиса и технологии работы .
Логистическими предлагается именовать 
элементарные терминально-складские объ-
екты, которые являются основой для более 
сложных форматов предоставления в узлах 
логистической системы сервиса добавленной 
стоимости –  логистических районов и обла-
стей .
В отличие от множества дефиниций, каса-
ющихся терминалов, складов, логистических 
центров и прочего, термин «ЛО» покрывает 
широкое поле отличительных логистических 
функций, транспортных и складских техноло-
гий и при этом не противоречит общеизвест-
ной терминологии в сфере логистики .
В таблице 2 приведены пакеты логистиче-
ских функций объектов ТСИ с учётом новой 
терминологии . Ассортимент сформирован из 
актуальных предложений, работающих в рос-
сийских условиях, а также согласно сегмен-
тации услуг концепции создания ТЛЦ на 
территории РФ и авторской системы класси-
фикации, иерархии и эволюции ЛО [16] .
Базовый пакет предполагает оказание 
стандартных услуг «транспорт + хранение» – 
погрузка-выгрузка, приём-выдача, оформле-
ние документации, хранение, услуги «от 
двери до двери», «последняя миля», перевал-
ка груза .
Расширенный вариант: к стандартному 
базовому пакету услуг добавляются «около-
транспортные», в том числе маркировка, 
сортировка, упаковка, подгруппировка, тамо-
женное сопровождение, транспортная экспе-
диция, оперирование подвижным составом, 
управление партией груза, маркировка и упа-
ковка груза .
Максимальный (комплексный) набор 
логистических функций к расширенному 
пакету добавляет услуги, существенно повы-
шающие добавленную стоимость груза (това-
ра): логистический консалтинг, услуги муль-
тимодального транспортного оператора 
и оказание «бесшовного» сервиса, построение 
и управление цепями поставок, девелопмент, 
трансшипмент, стивидорные и сюрвейерские 
услуги при взаимодействии с морским транс-
портом, в этом же ряду дистрибуция и/или 
продажа груза, предпродажная подготовка, 
сборка (монтаж), обогащение, т . е . преобразо-
вательное воздействие на потребительские 
свойства груза (товара) . Такой комплекс дей-
ствует «от одного лица» и пространственно 
в одном месте .
Ключевые особенности дефиниции ЛО 
следующие:
1) ЛО –  более глубокое понятие, чем про-
сто точка начала и окончания маршрутной 
перевозки, это часть логистической цепи, 
в которой формируется добавленная стои-
мость товаров с предоставлением комплекс-
ной транспортно-логистической услуги 
в транспортно-складской системе от клиента-
отправителя до клиента-получателя .
2) ЛО –  не станция . Положение термина: 
«на основе станции» . ЛО –  это структура со-
вершенно другого технологического назначе-
ния, не выполняющая функций железнодо-
рожной грузовой станции . При этом ЛО мо-
жет функционировать на инфраструктурной 
основе или вблизи станции, быть в техниче-
ской и организационно-технологической 
связи с ней, но непосредственно станцией не 
служит . Работа по всем видам грузовых, склад-
ских и логистических операций является для 
ЛО первостепенной, а касающаяся операций 
с поездами –  второстепенной .
3) ЛО –  не склад . Положение термина: «в 
составе ЛО» . Логистический объект –  это 
более ёмкое и широкое понятие, предполагаю-
щее не только реализацию базовых услуг 
и ключевой роли в системе доставки . Это 
многофункциональный, мультимодальный, 
логистически развитый комплекс, деятель-
ность которого не ограничивается только 
работой склада, включённого в его состав .
4) ЛО –  не услуга или транспортный 
продукт . Положение термина: «посредством 
ЛО /ЛО как исполнитель услуги/ ЛО как 
физическая основа» . Логистический объ-
ект –  физическая инфраструктурная основа 
для реализации комплексного сервиса ин-
теграцией нескольких компаний-исполни-
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телей . Это инфраструктура для непосредст-
венного выполнения услуги, точнее –  цело-
го комплекса услуг «от одного лица в одном 
месте со сквозным управлением» .
То есть ЛО –  новое, самостоятельное 
определение распространённой сегодня на 
рынке транспортно-логистических услуг 
узловой логистической структуры различ-
ного технического состава, пространствен-
ного размера, технологической мощности 
и функционального назначения .
ВЫВОДЫ
1 . Разработанный терминологический 
аппарат отличается: 1) обозначением целой 
группы объектов, реализующих логистиче-
ский сервис; 2) универсальностью опреде-
ления основных свойств, характерных для 
объектов ТСИ как транспортно-складских 
систем; 3) комплексностью подхода, интег-
рирующего терминологию железнодорож-
ной и логистической теории и сложившей-
ся практики; 4) отражением логистической 
роли ТСИ в системе доставки грузов; 5) ак-
центом на способности ТСИ обеспечить 
многофункциональным логистическим 
сервисом процесс перевозки на всем его 
протяжении .
2 . Назначение новой терминологии – 
теоретическое обеспечение унифицирован-
ного подхода к определению сущности, 
классификации и функционалу объектов 
ТСИ, выступающих в качестве транспорт-
но-складских систем .
3 . Предложенная терминология может 
применяться в качестве теоретического 
базиса при выработке единых концептуаль-
ных основ новых прикладных междисцип-
линарных исследований . В сфере практи-
ческого транспортного бизнеса терминоло-
гия как проект официального законодатель-
ного закрепления требований к объектам 
ТСИ может использоваться участниками 
процесса перевозки при идентификации 
типа ЛО, выборе подходов к расчёту и оцен-
ке показателей работы, а также в качестве 
унифицированного подхода, интегрирую-
щего проблемные поля на объектах терми-
нально-складской инфраструктуры .
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Background. The theoretical and applied topicality 
of updating the terminological apparatus for designating 
different types of terminal-warehouse infrastructure 
objects (hereinafter –  TWI) of railway transport is 
predetermined by:
1) lack of a unified system of terminology, 
classification and standardization in the sphere of 
terminal-warehouse activities;
2) lack of a tool for identification and accounting of 
TWI objects in the holding company Russian Railways;
3) need to develop customer-oriented solutions in 
the provision of integrated transport and logistics 
services, construction of cargo delivery systems and 
increase the availability of information about TWI [1];
4) an abundance of equivalent terms, a simplistic 
approach to the definitions of TWI objects: in the 
domestic market of transport and logistics services, 
different scientific sources, program documents and 
the participants themselves call the objects differently, 
and, consequently, differently understand their 
essence;
5) there is no clear parametric and terminological 
division and classification of TWI objects at the official 
legislative level (standardization base);
6) formation of its own terminal network, in spite of 
the allocation of the transport and logistics business 
block, is not backed up by JSC Russian Railways with 
the proper manageability of the facilities [2].
Analysis of domestic and foreign sources [1, 3–14, 
17–20] showed the absence of a single conceptual 
approach to the essence, terminology, classification 
and identification of the structures of the transport-
warehouse system. Based on its results, a poly-aspect 
component of the known definitions of the TWI objects 
was visualized (Pic. 1).
The resulting material provides the basis for 
constructing a universal terminological apparatus for 
a clear grouping of various TWI objects by their 
functional types and features of work in the delivery 
system.
Objective. The objective of the author is to 
consider terminology of terminal warehouse 
infrastructure objects.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, evaluation approach.
Results.
Typical characteristics of logistic objects.
In the conditions of a presence of a huge number 
of concepts that are not delimited by parameters and 
mistakenly used by the participants in the transport 
process as synonyms, it is required to develop a single 
terminology as a «common language». Since logistical 
principles have been actively used relatively recently, 
the domestic market of transport and logistics services 
does not have an established terminology, a single 
classification and conceptual approach to the essence 
of such different objects of TWI [2].
Logistic objects as one of the types of transport-
warehouse systems are a whole group of objects of 
terminal-warehouse infrastructure on the basis and 
with the use of which the railway transport performs 
complex transport and logistics services for cargoes, 
the complete logistics chain of delivery begins and ends 
with them.
Transport-warehouse system (TWS) of cargo 
delivery means a set of elements of the terminal-
warehouse transport infrastructure, represented by 
logistical objects of all types, as well as by such larger 
objects as terminal networks, logistic villages, hubs and 
others.
In general, logistic objects (LO) mean any objects 
of terminal-warehouse infrastructure (warehouses, 
freight terminals, etc.) physically providing the 
implementation of transport and warehousing services 
for various clients, focused on the totality of 
characteristics in a certain area.
LO type is a set of functional, technical and 
technological and organizational features inherent in 
a specific object and determining the format of its work 
in the delivery system of goods in accordance with the 
functional-logistic distribution of responsibility zones 
in the established hierarchy and evolution process.
Given the hierarchy of its position in the transport 
and logistics system, the logistic object is transformed 
into more complex entities –  the district and the region.
Logistic district –  a combination of LO of a certain 
degree of economic and technological interaction 
located in geographical proximity for integrated logistic 
support of cargo transportation.
Logistic region –  territorial logistical entity of a 
global scale that occupies a significant part of the 
country’s transport and logistics infrastructure and 
integrated into national and international transportation 
processes [15, 16].
Table 1 presents the proposed typology of LO with 
their brief description. Authors’ definitions are given 
from the point of view of transport and logistics science 
and synthesize the features of managing transportation 
processes, logistics technologies and the theory of 
storage systems of O. B. Malikov [9]. The updated 
terminology corresponds to the concept of 
development of transport and logistics business of the 
holding company Russian Railways [17] and the 
concept of creating a TLC in the territory of the Russian 
Federation [18]. The logic of terminology is as follows: 
from the maximally universal, suitable for all the general 
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sense to specification of the entity by narrowing the 
functional-logistical, technical and spatial parameters 
of the object being characterized.
The basic definitions of the terminology are:
«Warehouse» –  for the group of LO WY, W, TWC – 
«a stand-alone cargo handling complex on the main 
transport, as part of an industrial, construction or trade 
enterprise or located separately from these enterprises 
and intended to perform logistics operations to convert 
freight flows»; or «buildings, structures and various 
devices intended for receiving, placing and storing 
goods received on them, preparing them for 
consumption and release to the consumer» [9, 6].
«Logistic center» –  for the group of LO TT, DC, 
LC –  «a structure that unites several companies that 
carry out integrated logistics activities in a particular 
region with the provision of equipment and services 
to customers in centralization of management»; or 
«a complex technical structure that consists of a 
number of different subsystems (a complex of 
buildings, a set of processed goods, an information 
support system) and elements of a specific structure 
that are combined to perform specific functions for 
conversion of cargo flows», or a «spatial-functional 
object, together with infrastructure and organization, 
in which logistics services related to acceptance, 
storage, distribution and delivery of goods are 
realized, as well as related services provided by the 
subjects which are independent of a consignor or a 
consignee» [7, 13].
«Transport node» –  for the group LO TN, TLS, MTLC 
is «a set of stations, approaches and branches 
arranged at the junction of at least three major or local 
railway lines, as well as a set of interconnected stations 
serving a large city or a large industrial point» [11]; or 
«points of junction of three or more railway lines, as well 
as individual points, which include several railway 
stations and branches serving large industrial 
enterprises of the city or district» [14].
The above definitions are sufficiently one-sided, 
since they reflect certain aspects of the essence of 
LO –  technical, logistic, transport and design, but do 
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Pic. 1. Definitions and aspects of the essence of the concept of TWI objects.
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Table 1
The proposed terminology for TWI objects
LO Definition
Level of development
Key characteristics
Level of service
1 . The simplest components of the transport-logistics system of cargo delivery, which are the basis of all subsequent types of LO
WY, 
warehouse 
yard
An elementary component of LO, an open platform, equipped 
for processing, transshipment, loading and unloading and storage 
of goods that allow open storage . It can be a separate cargo front, 
consisting of a PRM, a stack of cargo and a transport approach .
Technical-
technological, 
«warehouse», 
freight-oriented
Basic (transport + 
loading-unloading + 
storage)
W, 
warehouse
The simplest nodal element of the cargo delivery system, which is 
a set of buildings, structures and technical devices, designed and 
equipped to effectively convert cargo flows and minimally necessary 
services for primary registration, acceptance, delivery and storage of 
goods during transportation .
TWC, 
terminal-
warehouse 
complex
A set of specialized technologically interconnected warehouse yards 
and warehouses with a developed engineering, administrative and 
transport infrastructure .
2 . Integrated coordinating components of the transport and logistics delivery system
TT, 
transport 
terminal
The simplest LO of the «center» format, located at the initial, 
final or intermediate point on the main transport, which is a 
geographically integrated and spatially localized set of warehouses 
and TWC, which provides for efficient interaction of modes of 
transport .
Functional 
«center», 
logistics-oriented
Advanced (basic + 
additional transport 
services)
DC, 
distribution 
center
A large transport terminal with enhanced coordinating functions 
for management of freight flows at the breakpoint of the transport 
network, providing customers with a wide range of terminal-
warehouse and logistics services in multimodal transportation .
LC, logistics 
center
Multifunctional and most developed LO of the «center» format, 
according to the definition of the UNECE –  an association of 
independent companies and bodies involved in freight transportation 
and related services, including at least one transport terminal . 
Having direct access to TN, a high degree of automation of 
management processes and an information system integrated with 
the systems of other participants in multimodal transportation .
3 . Large network components of the transport and logistics system of cargo delivery, which are the infrastructure basis for formation 
of logistics districts
TN, 
transport 
node
Basic LO of the «node» format, located at the point of junction and 
interaction of several modes of transport, including railway stations, 
sea and river ports, airports, warehousing, repair and auxiliary 
facilities . Organizationally, economically and technologically 
interconnected enterprises of independent participants in the 
transport process interacting «in one place», integration of freight 
flows and the effect of scale with direct access to multimodal 
transport services and the availability of direct communication with 
other nodes of the transport network .
Nodal («node»), 
network, client-
oriented
Maximum (advanced +
wide range of value added 
services)
TLN, 
transport-
logistics 
node
A compact spatially localized association of enterprises of 
independent subjects of the transport and logistics market on the 
infrastructure basis of the transport node, with a high concentration 
of value-added services for the focused implementation of integrated 
transport and logistics services to customers on an international 
scale .
MTLC, 
multimodal 
transport 
and logistics 
center
A large transport and logistics node located in close proximity to the 
logistics district, integrating the multimodal and terminal-logistics 
infrastructure of various modes of transport and independent 
market entities into a single network-wide complex, with a single 
multimodal transport operator with direct access to transport 
corridors for implementation of a through seamless management 
of transportation processes and maximum provision of clients with 
value added services on an international scale e . It implements a 
synergistic and multiplicative effect .
not have a character integrated with the logistics and 
transport technologies.
Thus, the author’s definitions (Table 1) do not 
contradict the terms known in the transport and logistic 
literature, but systematize and integrate them in the 
context of a single approach. In the terminology, the 
view of the essence of LO is changed. Known terms 
are not refuted, but are transformed according to the 
positions of modern logistics and economics.
Novelty of the proposed interpretations
In the definition of «logistic object», one universal 
term generalizes the characteristics of a whole group 
of enterprises, technical structures and devices with 
which, or with the use of which, logistic functions are 
performed in railway transport. The function of 
«transport and warehousing» is the main and typical 
for all LO as a buffer transport-warehouse system, 
which carries out the interrelation of transport, 
warehouse and client.
Let’s show, what is a difference between some new 
terms and existing ones.
1. Transport node, TN:
a) our definition –  this is a complex logistic concept 
given in a generalized form, integrating the 
understanding of TN both from the point of view of 
transport logistics and transport technology, and not 
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only in purely engineering, technical aspects, as a set 
of stations, connecting tracks, etc.
b) key features of the node as a logistic object are 
the parameters of transport dislocation, logistics 
technology, service and the typology of participants, 
rather than traditional geometric and geographical 
parameters;
c) a new group of significant features made it 
possible to classify TN as logistic objects, integrating 
aspects of logistics, transport technology, design, as 
well as transport and economic geography.
2. Logistic object, LO. The need to introduce a 
new term is dictated by the need to designate a whole 
group of terminal-warehouse infrastructure objects 
that have a number of parametric and functional 
differences in the cargo delivery system, but not 
systematized by scale of activity, capacity, complexity 
of service and technology.
It is proposed to call as «logistic» elementary 
terminal-warehouse objects, which are the basis for 
more complex formats of providing logistics services 
with added value –  logistic districts and regions.
Unlike many definitions concerning terminals, 
warehouses, logistics centers and other things, the 
term «LO» covers a wide field of distinctive logistical 
functions, transport and storage technologies, and 
does not contradict the well-known terminology in the 
field of logistics.
Table 2 shows the packages of logistic functions 
of TWI objects taking into account the new terminology. 
The range is formed from current offers working in 
Russian condit ions, and also according to 
segmentation of services of the concept of creating 
the TLC in the territory of the Russian Federation and 
the author’s system of classification, hierarchy and 
evolution of LO [16].
The basic package involves the provision of 
standard «transport + storage» services –  loading-
unloading, receipt-delivery, documentation, 
storage, door-to-door services, last mile, cargo 
transshipment.
Extended: «near-transport» services are added 
to the standard basic package of services, including 
marking, sorting, packing, subgrouping, customs 
support, freight forwarding, rolling stock operation, 
cargo lot management, marking and packing of cargo.
The maximum (integrated) set of logistics 
functions to the expanded package adds services that 
significantly increase the added value of the goods 
(goods): logistics consulting, multimodal transport 
operator services and provision of seamless service, 
construction and management of supply chains, 
development, transshipment, stevedoring and survey 
services in cooperation with maritime transport, in the 
same series, distribution and/or sale of cargo, pre-
sale preparation, assembly (installation), enrichment, 
i. e. transformative effect on the consumer properties 
of cargo (goods). Such a complex operates «from one 
person» and spatially in one place.
The key features of LO definition are the following:
1) LO is a deeper concept than just the start and 
end point of the route transportation, it is a part of the 
logistics chain in which the added value of goods is 
generated with provision of an integrated transport 
and logistics service in the transport-warehouse 
system from the client-sender to the client-recipient.
2) LO is not a station. The term says «station-based». 
LO is a completely different technological structure that 
does not fulfill the functions of a railway freight station. 
At the same time, LO can function on an infrastructure 
basis or near a station, be in a technical and organizational 
and technological connection with it, but does not 
directly serve as a station. Work on all types of cargo, 
warehouse and logistics operations is paramount for 
LO, and concerning operations with trains is of 
secondary importance.
3) LO is not a warehouse. The term says «as a part 
of LO». A logistics object is a more capacious and 
broader concept, involving not only implementation 
of basic services and a key role in the delivery system. 
It is a multifunctional, multimodal, logistically 
developed complex, whose activities are not limited 
to the work of the warehouse included in its structure.
4) LO is not a service or a transport product. The 
term says «by means of LO / LO as a service provider 
/ LO as a physical basis». A logistics object is a physical 
infrastructure foundation for implementation of a 
comprehensive service by integration of several 
Table 2
Functional characteristics of LO according to the new terminology [15]
LO Package of services Coefficient of complexity of 
logistics service, CLOG
Direction of evolution and 
hierarchy of LO
Basic package: provision of standard «transport 
+ storage» services
minimal
0,1;…; 1,3 (+, -0,5)
1,4;…; 1,8 (+, -0,5)
> 1,8(+, -0,5)
maximum
the simplest LO
the most complex LO
WY Up to 10 % of complexity of services
W Up to 20 %
TWC Up to 30 %
Extended package: basic + «near-transport» 
services
TT Up to 50 % of complexity of services
DC Up to 60 %
LC Up to 70 %
Maximum package: expanded + services, 
essentially raising added cost of cargo
TN Up to 80 % of complexity of services
TLN 80–90 %
MTLC Over 90 %
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• 
executing companies. It is an infrastructure for direct 
provision of a service, more precisely –  a whole range 
of services «from one person in one place with end-
to-end management».
That is, LO is a new, independent definition of the 
logistic structure of a wide range of technical 
composition, spatial size, technological capacity and 
functional purpose that is common today in the market 
of transport and logistics services.
Conclusions. The developed terminological 
apparatus is distinguished by: 1) designation of a 
whole group of objects that implement logistic 
services; 2) universality of the definition of basic 
properties, characteristic for the objects of TWI as 
transport-warehouse systems; 3) the complexity of 
approach, integrating the terminology of railway and 
logistics theory and established practice; 4) reflection 
of the logistic role of TWI in the system of cargo 
delivery; 5) emphasis on the ability of TWI to provide 
a multifunctional logistics service for the entire 
transportation process.
2. The purpose of the new terminology is 
theoretical provision of a unified approach to the 
definition of the essence, classification and functional 
of TWI objects acting as transport-warehouse 
systems.
3. The proposed terminology can be used as a 
theoretical basis for development of common 
conceptual bases for new applied interdisciplinary 
research. In the field of practical transport business, 
terminology as a draft of formal legislative fixing of 
requirements for TWI objects can be used by 
participants in the transportation process when 
identifying LO type, choosing approaches to 
calculation and evaluation of performance indicators, 
and also as a unified approach integrating problem 
fields at terminal and warehouse infrastructure 
facilities.
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